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The nationality is a status of a person who subordinate to his country as a 
specific member of his country. The differences of various countries' nationality 
legislation as well as the international exchange have caused the issue of dual 
nationality question. The traditional nationality laws always accepted the principle of 
“one country, one nationality”, which against the dual nationality. With the 
acceleration of economic globalization, the nationality notion starts to change, the 
nationality’s political function become weak, people now pay more attention to its 
economical function , for instance, many western developed countries especially the 
immigrant countries start to adopt the legislation of the dual nationality. So, China 
should consider adopting the legislation of dual nationality. Now, it’s necessary to 
improve the system of “green card and passport”; it may consider having a revision on 
nationality laws to approve the dual nationalities when necessary. 
This article divides into four parts: The first and the second part separately 
analysis the issue of dual nationality based on the historical and the legislative 
perspectives, which introduced comprehensively the history as well as the present 
situation of dual nationality, and then, the author makes a thorough evaluation to the 
Chinese nationality legislation; After discussing the evolution and development of the 
nationality notion as well as introducing the related debated viewpoints, the third part 
discussed the necessary question of acknowledging the legislation of dual nationality 
in China; Based on the feasibility analysis, the fourth part discussed China’s dual 
nationality legislative pattern choices as well as the concrete implementation and 
made some advice and propose for relevant legislation.  
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